




Insl'rción de anuncios, comunicados, re.:\amos J
gacetillas, en primera, tercera J cuarta plan, ti
precios con\'encionales.
Esquelas de defunción in primera J c.arta pllDa
á precios reducidos.
•
j~llta eOIl nosotros y 1105 embelesa con sus
palabras, pilra cl,H':ll'lloS 11Iego, poco fJ poco y
sin que de ello IIOS apercibamos, el puñal dél
crimen en nuestro corazon, mojüdo Con el
vellcno del remordimiento; es la 3~lula ,~irellcJ
quc atrae allla\'e~anle, al na\"f~ganle de la \.¡.
da, ('11 el precipiciu del mal; C:i la bien pint:J-
da {r/ltu tleI mar muertu q'w cubre COIl una
:1l!lIlirabl(' corlcza la podl'et.lulIlbre Ú la pán-
Z'jll;', ,
lu iibro en prosa ('5 tlll PI'I·l·¡OSO I'amillete
forlllado pUl' di\'crsao;: Oo.·e:;, (IU~ IIn:H veces
t1,,:-.cul'lIa pUl' ,,1 vh-u culor de :)us malizad¡¡:j
nure:,. otras por la fr:l~¡Jl1dtl d~ :H1 31'Om .. mal
elll.:ubicl'lo pOI' lit! esterit)!' poco :Hrtlc¡i\-o, y
algtllla~, no por el colm' ni por la frilf!ancia,
que ~::.ta es poca)' aqul'l nada gralo, !;illo por
su Ill!l'lIlall('lIcia Ó dUI'acion; pero ramillete en
que uu gracio:io descuido ha colocado al azar
sus norcs, ag,'upándolas, mús que pOI' olra
Cilusa, pOI· el ¡;USIO del que lo formara,en na·
da sujcto a I::ts reglas de lo col:llera\ y di: lo
humogéneo,
LII libro en verso, pOI' el conlrario, es un
conjullto tic las más bellas florecillas que la
n<lWI'alcza 1I0~ regala, 110 I,:olot.'udas en U!la
Ol·dcllatia cOllfll~ióíl, SillO sujetas :1 Ulla ,'cgla
uniforme, CI! que si detc\lel\a ulla azucena
centr•.d, indicando la c,ulminantc idea del (lue
lo fOI'mara, :'1 su alredeuor se agrul>an en ho·
!llo¡!~nr:l flll'maciol1, UIH! linf':J tle viúl~I<I:l,
ulr'¡l ¡¡IH',. ll/- df'licad:ls nol't,s de ;,JZ:Th<lI', " ('11
Ille¡Jio de ellas, mils elocuentes 'lue sus ilUri.
~im3S compiliicI'3S, UIl:'l hilcl'a tic brillanlcs y
Iw rnl o~ i~ i 111 O~ Pf'1I ~[1 rn ien tos,
LII ¡¡IJI'o f'scrito por ulJa sola m3ll0 es la'uo
bien un ranllltetc, ya onlenaclamell[p f\lrm:'ldll l
ya ('n revuelta coilfusión rClln¡doj ¡~~ro en rl
que sólo enclII1tJaron cabida una c1a3e de 00-
REDACCION y AOMINISTRACION, calle Mayor. c:!8.
la manll por entre el laberinto de la vida, nos
evita mil tropiezos, nos ahorra mil deslices,
nos aparta de mil peligros, y libranrlollos de
caer en insondable abismo Je errores y mal-
dades, nos lleva hasta el encantado palacio que
baya su fin, en el cual encontramos la suma
verdad, la suma bondad y la suma belleza,
encontramos aDios.
Un libro de viajes es un enlreleoiJo vUfjero
que nos ilustra refiricndonos las mara,'illas
que, impulsado por la sed de novedades, fue
:i contemplar ell los diversos p~is~s en (1\1(: os·
lentan su lllaJ:;uificellci3, y su relato, 1lt>1l0 de
curiosas noticias y de inlel'es:H11es incidente.,;;;,
aquí lomando un subido c.micter uramillico,
aculla ostentando el más delieioso tinte de
ternura, en otras parles respirando poesía, al
p~r que nos cnseila, eotrel.iene nu~stro ani-
mo y cautiva nuestra atención.
Un libro literario, en el sentido en que co-
rnunmente lomamos la palabra, es aquel allH-
go decidor y chistoso cuya conversación lan-
to nos agrada y cu)'a compaiHa lanlv busca·
mas. En nuest"as penas siempre tiene un
donaire con que hacernos olvidar suS: amar·
guras; en nuestl'os ocios siemp!'e tien'c Ilna
historieta, un episodio con que distraicf!amcn-
te p:Jsarlos; él se 3socia con su risa de siem-
pre v con su gracia de todos los días [¡ nues-
tra a"egl'Ía; él nos revela su tiel'no y sP,nsible
corazon cuando la desgracia nos azola l ~on su
I:ili~o cruel.
bQué m~s?
Un libro bueno es un bálsamo que cura
nuesll'as heridas; es el tallo robusto eu ql le V1l
;Í apo~'arse la dchil yed!'a; es el escud(J~ de
bien templado acero en que se embown Jo~
tiros de la maldad y del error.
Un libro malo es el traidor Judas, que: se
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES !IORALES yMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABAOOS
Jaca 27 de Marzo de 1897.
SUSCRIPCIONES
ARo TI
[s hc,: Unltrimestre JU:'I'A. peseta.
FDIIRIo: semestre !'ISO pesetas y 5 al año.
ULTRU.uI: Id. 3 pesetas.
!xTRA.IUno: Id. 0\ peseUis,
=
EL LIBRO
Los limos. Sres, Obispos de Jaca y Huesca han concedido cuarenta dias de indulgencia á sus respeclivos
diocesanos por cada acto de piedad que pracliquen en sufragio del alma de la siempre Ilo;ada O." Apolonia.
....- ."
La 13fligida familia ue la finada suplica i. sus amigos y relacionados se dignen asistir
á alguna ,de las misas que en sufragio de su alma se celebran hoy, Sábado 27, en la~ igl~~ia~
de BenedlCtmas y Escuelas Pias de esta ciudad y en el Oratorio particular de la casa, en ío
que recibirán favor.
QUINTO ANIVERSARIO
li"o,l' ~~ UMA DE': U [I!.M:~. 3ti:¡:¡¡~¡M\
13: Apolonia @saus Y[gpez de Ripa
QUE FALLECIO EL OlA 27 OE MARZO OE 1892
R. l· P.
__o _._. - __..:.__;.. _
.. ..--....-.
•
VII libro. bQuién es capaz de explicar todo
lo que t'sla s~ncill~ palabra comprende, todo
lo que abraza ~sla r~ducida expresión~ Para
mi el libro, en su sentido mas extenso y más
lato, pero también en su sentido más cierto,
es el fiel retrato de la humanidad con todas
sus virtudes y sus méritos, con todas sus de-
formidades y sus \'icios,
Un libro científico es un maestro que nos
enselia, ya la explicación de las innumerables
y \'3riaJamente bellas maravillas del univer·
so, y'a las múltiples e infalibles leyes que las
regulan )' producen, )a la naturalez~ física v
moral del hombre en ladas sus diversas mao.
n¡restaciones, va la mancra de descubrir la
\'erdad, ya la ñlanera de aplicar la Justicia;
pero siempre algo que sin su auxilio dirícil-
mente inda:ariamos l que nos seria casi impo-
sible de conocer.
Un libro hislórico es un venerable anCIano
lan viejo como la humanidad, que nos explica
quiénes rlleron nuestros prímeros padres; que
nos da nOlicia de los grandes hechos que ellos
y sus sucesores hasta nosotros llevaron á ca-
bo; que nOI cuenta su religión, sus costum-
bres, IUS leyes; que nos describ(' sus trajes,
las ciudades en que vivían, las casas en que
habitaban; que nos enumera sus industrias,
sus artes y sus ciencias, y tl'asmitiéndonos el
caudal precioso de observaciones que la ub-
servación de tan variados hechos le proporcio-
nara, nos comunica preciosos consejos, que
sólo una dilatarla experiencia, impf)sible al
s~r llumano de adquirirla, puede propor-
Cionar,
Un libro.~religioso ó ¡moral es:un experi-











































































Los ca:-liBtas se muestran mu, eno/·ados CaD el
Sr. Nocedal, por haber dicho é¡¡te en e Círculo in-
tegrísta que el clero estaba divorciado del partido
carlista.
Eu cambio, lo~ íntegros comentan con verdadera
fruición un suelto de L' ltalie que en otra sección
de este uúmero publicamos.
El Sr. Llllrens ha dt'smentido que piense hacer el
viaje á Biltao r¡ue anuncian los periódicos de aque.
Ua villa.
que en esos conciliábulos 8e trata de preparar todo
lo neceso.rio para un alzamiento.
Autoridades carUstu.
Dice un periódir.o de Alcañíz que dos tenientes de
alcalde y varios concejales de aquel Ayuntamieuto
son carlistas y pertene..::en á lai IJnta de propaganda
del Círculo tradicionalista, cout-~.tuyendo una ver·
dadera amenaza para la tranquilidad pública.
Censura además dicho periódico la conducta de un
señor sacerdote que excita las pasiooea de los vN:i.
noa ignoraot~s, olvidando los deberes que le impone
su sagrado ministerio.
CUBA
aa produoido muy desagradable afeolo el tele-
grama recibido el día 24 de Cubal porq 116 da O.l8n·
ta de nua porción d. encuentros en toda la ¡.la
habi~ndose reornJecido COD este motivo los oomen:
tartos desfavorable:. lobre el empeao del Gobierno
y del general W.yler en dar por paoificada IU mi-
tad occidental.
Oo~ un .mapa. de Cuba y e~ telegrama ¿ que n08
referlmoi a la v18ta, noe. po:uble,desgraoiadamente
haoerse ilus~one8sobre e~a paoifioación, y lo únic~
que S8 consigue OOD tan oonstante cotltradicci6n
en tre las palabras del Gobierno y la realidad de los
hechos, es acabar de hacer perder al pafa la oon'
fianza en todo.
Haoe quince 6 veinte días, por ejemplo telegra-
fió dl.de DO recordamos qué punto el gen~r.l W.Y.
ler, y comentó oon gran alborozo la prensa minis.
terial. que Máximo Gómez estaba tan acorralado
por varias columnas del ejéroito, que bólo embar-
cándese podía niTaflJe.
y en efecto, que sepamos, b&lJta ahora ni lJe ha
enoontradn á Máximo Gómez, ni este se ha embar·
cado.
Quien se ha embaroado para ir de LalJ Villas' la
Habana, y para volver de la Habana á La. ViIlu.
ha sido el general Weyler. In oual no elJ indicio fa-
vorable respecto al elJtado de pacific&olón del te-
rritorio que aquel va dejando 4 su e,palda.
FILIPINAS
Los periódioos reoibidos ayer traen la grata nue-
va de haber ecarbolado nuestro ejército la bandera
esparl.ola sobre lalJ fortifioaoiones de Imul.
Acerca de este fausto aconteoÍmiento. telegrafían
de Madrid á. nueatro estimadn colega el Diario d~
AbilO, de Zaragoza lo siguiente:
u Se han recibido telegramas oficiales dando
cuenta de la toma de Imus.
A las tres de la tarda se ha trumitido la notioia,
dioiendo qne se habia vi.te ondear la bandera 88-
parl.ola en el pueblo. Cavite Viejo, oentro muyim·
portante de los rebeldes, está ardiendo.
Otro telegrama dice que los rebeldes, al retirar-
se de Imua, incendiáronlo por completo desde Lu-
Dabayí.n hasta Tanoalanán.
Hicieron los rebeldes fuerte resistenoia. Dejaron
muchos muertos en el pueblo y en 1&1 triDcheru.
La.! bajas que ha tenido el enemigo son extraordi-
narl&l.
Entre 109 muertos en Imus ha ,ido identificado
el tiiulado teniente general Críepulo Aguinaldo,
hermano del g~trGlúimoEmilio.
Otros telt'tgramas de Manila dan ouenta d. varios
pequerl.os enouentrOll.
Un grnpo numeroso fué batido en Tenao, ha-
ciéndole cinco muertos.
Otro núcleo de rebeldes trat.ó de entrar en Naso
va Eoija, pero fue rachando. dejando ~1 mnertos
en el campo. Entre los muertoll e.Laba el cabecilla
que los mandaba.
Nót&se en los barrios utremos de Manila .u-
mento de población. Se lupone que uoo es debido
á la llegada de algunos fugitivo. de 1.. putid ....
que esperan una ooalión para aoogerae , indulto.
Se tienen notioias de qne Bonifacio, dflllde loll
montes de S. Mateo, hace freouentes iDouniollOl
DE LAS CAMPANAS
consideración. Pero esto DO significa que baY3~os
avanzado en la pacificación de esta" prO\'IOCIa.8.
SigOlfica tan sólo que la ins~rrecci6nse halla algun
taDto q.uebrantada, no venCida. . ..
Los msurrcetos han vUt::lto t:I. su prImItiva y soco·
rrida táctica de frllcciDDarse en numerosas y peque-
ñas partidas para re-huir fácilmente lo~ e.ocucntros
(:on nuestras columnas y hacer más dIfiCil BU per·
secución Pero si por ningún lado ~e les halla. p8;ra
darles una batida formal, en cambiO asaltan duma-
meote los trenes y ata.::an 103 poblados poco guar-
necidos, llegando su audacia hasta. el extre.mo de
tirotear casi todas las 1l0Chei la misma capital de
la provincia de Santa Clara, població~ que hada
mueho tiempo no molestaban. Lo, propIO suced~ en
Pinar del Hio. No hace mur.holl dlas fueron berldas
en Babía Hooda, cn ocasión en que se celebraba ,UD
banquete en bonor de las señoras de la ~Cruz ROJa:.
cinco Ó seis personas, entre ella.. una senara. que de
la Habana habían Ido á repartir.socorros á I~s p~bres.
El general en jefe ha recomdo con un ejérCito de
15 á. 20 000 hombres las provincias de la Habana y
Matanz~s y gran parte de la de Santa ~lara sin ~e­
ner con los insurrectos encuentros de ImportanCIa,
pero las partidas rebeldes q~e hahía empe.ño en em·
pujar hacia Oriente, favorecidas por su slstema ~e
fraccionamento, hao logrado quedar á retaguard!!l.
de nuestras columnas.
Asegúrase que el General dedica .preferente aten·
ción á fortificar la línea JÚcaríl·Moron, á la que pa-
rece consagra todos sns cariños, y en la que funda
las más halagüeñas esperanzas.. ~i. he deb8ce~me
eco de la opinión de persouas ~nt1s1mas en la cleu·
cia militar, de esa antigua trocha no puede~ e.:'pe-
rarse resnltados más positiyos qu.~ los obtenidos ~en
la célebre de Marie-I-Artemlsa. ¡:,jl como para ~ta
también para aquélla la Providencia nos tUVIera
deparado otro Punta Brava y un nuevo Cirujedal. ..
•• •
Honda y penosísima imprcsiJn ha causado e!1 el
ánimo de los buenos españoles quepueblao: esta Isla,
111. noticia del indulto del cabectlla Sangully,conde-
nado por los tribunales militares ~e !a Haba~a y
hecho prisionero en el momento de Ir a la maDlgua
á ponerse al frente de su rartida. .
El Gobierno espaiiol, a co~~cr tal IOdult<? no
ha tenido en cuenta que es subdlto nor~amerlcano
todo individuo que al de los Estados U01dos le place
declararlo tal. Sin duda no Babe que en el campo en
que aquí se combate en contra de la soberaDl~ d.e
Espaoa, los prisioneros. todos aparecen como subdl-
tos norteamericano.. tIenen derecho como tales á
machetear á nuestrds valientes y sufridos soldados
y cuando, cogidos con las armas.,en la ~aoo, reos
mdignos de los más odioso~ y VI,es ~elitos de lesa
humanidold, deben ser castigados)' /uzga.dos como
merecen por llUS crímenes, sacan de o~ phegues de
su camisa manchada con sangre Iespanola, el tafe-
tán de la ~streUada bandera de (os Estados Unidos
yen ella buscan y, lo que es peor. eoc~lt'ntran pa-
tente de corso para ser complet~~entelOmunes.
Algoien dice, y es ~~y verosIIDI.I. que, co~o con-
secuencia de esta deClslOn del gablOete espanol, el
geueral Weyler. á quien por telégrafo se ha. C<?n:'-u-
oicado la noticia á Placetas, presentará la dlmlslón
de su elevado cargo. Yo pienso que el General en
jefe se halla muy dispuesto á someterse en .abso-
luto á las decisiones del Sr. Cánovas del C~stlllo.' y





En la frontera francasa.
Le 1emps de París, publica un telegrama de Pero
pignan, en ~l cual se dice que con el oojeto de ~no·
cer á. fondo y en detallea los planes de los carlistas,
ha recorrido las principales localidades france~ de
la frontera y en calidad de enviado por el goblerD~
espaiiol, un capitán de la Guardia civil, de guarm-
ción en Figueras.
Según el mismo periódico. en unajuo:ta cele~ra·
da en la ermita de Nuria, entre un caóecllla carltsta
y tres curas de nacionalidad española, se ban trata·
do asnntos de gran transcendencia, que hoy perma-
necen en el secreto, pero que causarán gran Impre-
sión cuando lleguen á saberse, particular:nente en
Ripoll, que es donde reside el citado cabecilla.
En la8 provincias de Levante.
Toda la prensa de Alicante, Valellcia y Csstellón
de la Plana, y una parte de la de las provínci8s d~1
Norte llaman la atención acerca de la frecuenCIa
con q,~e en dichas regiones celebran los carl.istas
reunIOnes secretas, y creeD. con toda segundad,
AGITACiÓN CARLISTA
•
Oolecta hecha en la tSC1.lela de ambo, sexo'
de EspulnCÜllas.
El proft'l:or D Fl'an~isco Esta.ún, ,l'5~ pe-
setas.-Ninos. Agustm Garrllplz, O 50 Id.-
FcJipp. Aso 0'25 id.-Saturnino Centeno,
0,25 id.-J~sé Dergua, 0'2~ id -~ran~isco
AlOa. 0'20 id.-DlImaso Oliván, 020 Id,-
Ramón Bonis O' 15 id.-JuBn Albertín, O' 15, , '
id -Mariano Pardo,O' l5Id.-Antonmo Aso,
0'i5 id.-Saturnino Jimcn('z, O' 10 id. -Pon·
dano Piedrafita, 0'10 id.-Jnan Javierre,
0'10 id - Miguel.'~so, n'10 i.d.-~arian~ L~
pez, O' 10. id. - MIguel Grll.Cla, O05. -:-}l,t~a'.
Antonia Ara 0'30 Id.-Florentma Blec, O 20
id -Gerard~ Pledrafita, O' 15 id.-Ignacia
Fr'anco. Q,~O id.-Emilia Campo, 0'10 id.-
Julia Sanz, 0'05 id. . l" : 5'35




LA CRUZ ROJA EN JACA
CRUIR DE La BR8R~R
SUSCRIPCION
Suma anterior . .•. 1200'95--
res. lIubrá rosns, si es que de ellas se echó
l11ano, que oSlerllurán un brillante, color es·
cal'lala; habrá otras que lo lindr;i~ menos
subido; babrá unas terceras que únicamente
nos mostrarán un color mate, mas al fin todas
ellas seran rosas, y tod:1s, mús Ó menos pro·
nuneiado, {cmlrán igual color.
Un libro escrilO por \'3rios es un álbum de
relr:1l0s en que fi~uran cuantos contribure-
ron asu formación. Allí veréis al de abSlr,l1da
miradal que siempre piensa y :.iempre rncio-
cina al de distraído semblante que, como la
mariposa, va por el campo de la ciencia chu-
pando 3quí y a,Ha sin fij¡¡rs~ jamás, al de
desaliiluJo ropaje, que descuida los adornos
externos para fijarsp. más .en el culLiv~ inle·
rior de su alma, y al de aCicalado continente,
que sólo atiende [¡, los primeros, mientrils para
liada piensa en esta úllima.
¿Queréis ser relices? Buscad mas la campa-
¡lía de los librus que la de lus hombres; 3qué·
1105 se tom3n cuando se quieren, se dejan
cuando canSilll, y siempre os hablaran el len,
""uaje de la verdad, si ponéis buen cuidado en
o l' l'l'SCOrrer o;.,; I·Stos os mn estaran con su presen·
cia C~HlIido 110 los necesitéis, os rallaran cuan-
do desparéis tenerlos á vuestro lado, y mu
chas vcces se asomarilia mentirá en S1IS labios.
UIl3 buena biblioteca es el mejor compañe-
ro Clue puede tener un hombre.
28 Febrero 1897.
Sr. Director de LA MONTA&J..
Si para concretar el estado actual de la i08urrec·
ción, nos fijamos en el punto de "Vista puramente
militar, forzoso será confetl8.r que hemos adelantado
muy poco en el camino de la paz, desde mucho an-
tes que el general Weyler dió por pacifi.c~das las
provincias de Occidente y del cen~ro de la Isla: .
Es cierto que, obligadas ~á~ bIen por la mlse.na
que guiadas por el arrepentimIento de haber ~rvldo
á una causa injusta y exenta de toda proballdad de
triunfo, numerosísimas famili~ han abandonado la
compañía de los rebeldes, á qUIenes ayudaban con
sus pocas ó muchas fuerzas, viniendo á reconcen-
trarse en {os poblados donde se han establecido zo·
Das de cultivo. También lo es que en las cuatro pro-
vincias se cultivan ya considerables extensionea de
terreUQs. convertidas el anO pasado en ext~n~osma-
tarl ale:> A¡;i mi:smo, 00 puede ne~rse que. en Vuel·
ta Ab~jo prinCipalmente, el ~ull\vO d~1 tahaco ha
adquirido nu~\'amentegr.!o Importancia, y que l.a
molienda se está verificando con relativa regularl.
dad en gran número de ingt'nios.
No cabe dudar que, merced á los esfue~zos y pe·
oalidaJes de nuestro hE'róico ejército, en las provIO-
cias de Pinar del Río y Santa Clara no qucdan ya







El día. 1.0 del próximo Abril llegará. á esta oiu-
dad el t.an acreditado Cirujano· dentista de Huellc.
D. Francisco Ortíz, el que sólo eatará huta el dia
seis, hospedado en la fouda de Mur dedicandose al
ejercicio de su profesión. Aqnellos le nnestroslec·
torel' que nece~iten sus servici.)! y quieran aho-
rrarse un vi lije, deben llprovechar la corta tletincia
del Sr. Ortiz en Jaca.
El jueves 1.0 de Abril, ti. llls doce de la maftana,
se venderá en subasta pública, por voluntad da su
dueno, una casI. sita en ellta ciudad de Jaca, calle!
del Zocotín, núme~o 12, confrontante con otras de
D. Pt!dro Fanlo y de Herederos de D. Frallci.!!co
Barsala. y corral de D. Pio Casas, bajo el tipo en
lLIZ& de 11.()(X) petetas.
El acto tendrá lugar en la uota.ria de O. Miguel
Ipas, en la que están de manifiesto los titulos de
p ·opi.dl\t1 Y pliego de condiciones.
SUBASTA EXTRAJUDICIAL
Olvidadas por olras mb recientes
Miré dO$ l1or~ jonIas;
Eran un pen:>amiento }' una rnsa
Que enlazaban SU.i hajH casi mustias.
Di.linta:s al nacer,lu hizo igu:tles
Su mi.ima desventura ....
Siempre iguald el dolor, Que, ¡ay! en las Ugrima$
Lo IDi.mo e~ Id primera que la ullima.
El "i('roes dos de .\hril prtlximo, :i las doce
de sa mail:lna.Se \'{'lIdenJll fOil sub isla nlun-
tiria extr:ljuJicial, las fincas .,itas en csla ciu.
d,iJ tic J,u:n "StlS lérmillo», :1 r-alH'r:
Ulla C.l;;a, 'calle de la PlIerla ~lIc\'{~, rtúnw·
ro 14, ¡:onf"untalltc con otnl'i de D. Jusé La-
"aspa, D.s ConstClllcia Biescas y O. Vicenle
SUSill,
VII trozo dI' campo llamado C:Jllales, de
ocho fall('~:ls, lind,l con el ,'("sto p"npiedad de
O. Mariano Vislis, campos de O. ¡\l:lIlUel Ca·
sajlls, O. Pasl'lIal GastólI, 0, JOSI: Lacasa, ba·
rrilllCO de la Moln '! campo de 103 heredero5
de O. Juan Tomas,
y otl'O campo, pa.'lit.!a barranco de Ain, de
quince rallrgas. lillda con otro de lJercdi~ros
eje O' Viccnte COlin, seuda que dirige a Le·
cín:ls, barranco d,~ Aín y campo de O. FI'an-
cist::o Abad.
El nelo tent.ld lugar en la Notaría de O. Mi-
gllellpas. en la que eslán de mallifie.:Olo 103
litlllos dc propiedad y plieg-o de condiciones.
esa equivocación, es una equiTocaci6n verdadera-
men~e lam~ntable. Por 108 capi.hlistas que acudie-
r~';l a cubrir con exoeao la cantlda.t qne se les pi-
dIO, sobre la ~ase de procurar li. SIlS ahorros una
utilic!ad anua.l de 6'~6 por 1001 que leiJ ofrecía V. E.,
es eVIdente que hublera.n aceptado pl9ó en ver; del
93, como tipo de emisión. puesto qUl! lo'graban de
esa manera 1" ganancia que V. E. les ofr(;ció y es-
timaron como suficiente, y en el Tesoro hubieran
entrado 380 millones de pesetas en vez de lo!! 37~
que se recogieron.
De modo que hubieran ingrcsado ocho mi!leme.
de peseta" más en las arcas de nuestro desnntrido
Tesoro, si en la secretaría de Hacienda 00 hubie-
ran erudo los cálcolos tan last,imosamente'
ll
Para el concurso de la reclu ta volun tariA. abierto
en el ministerio de la Guerra, se hau presentado
1I.e~ando 188 condi~ioues establecidalf, once propo~
SIClone.!! que ofrecieron en total ~94 co11lntario.f.
Como la recluta no llena los cálculos que 8e ha-
bían hecho para el envio de refuerzos al archipié-
lAgO filipino, es probable quese acuda para reolu-
tar los 6 (XX) hombres qU9 han de ir destinadolJ "
Filipinas, a la revisión de expedientes de quintu
atrasados, en que sin causa justificada .e han libra-
do muchos del servicio de las armas.
El diputado carlista Sr. Irigaray ha publicado
en El (Jarreo E.pafiol un artículo que tiene miga,
annque para el ministro de Hacienda resulte certe-
za dura.
Recoje el Sr. lrigarAY la afirmación de una ,pu'
blicaoión técnica en que se demuestra cumplida-
mente que el capital invertido en el flimoso em-
préstito de los 'ouatrocientos millones, prodnce un
interés anual de 6 y 93 céntimoa por 100, y pone al
lado lo que el ministro dijo en Real orden al fijar
el tipo de emisión en 93, l.I.ti cuyo tipo-decía I~
Real orden-con lodo N'gO" calculados tl ,'elldt-
miento y la amortizaci611, resulta en lUma un inle-
rú anuol ae 6 1/ 5~ céntimo. por 100.,
y dic. por lltl cuenta el Sr. Irigaray:
" .....tenemos que convenir en que. si ha. hb.bido
-
Un agr6nomo alemán, Leibacher, da una regla
par~ elegir simiente, con la esperanZa de mojorar
la coseoha en un ó ti. 10 por 100.
El citado agrónomo ha observado que los tallos
de trigo que tienen menos nudos dan lDás grano,
y que si se aiembra el trigo proceJente de los mis·
mos. trasmite estA propiedad .í. su descendencia.
Por lo tanto, un labrador que quiera mejorar ¡a
simiente, debe escoger en la era los tallo:!! que teu·
gan menoa nudos y trillar sus f1spigas aparte para
que sirvan sns granos de semilla.
Los tallos cuyos eutrenudos seau mas largos son
los que dtt.n más gra.noj la regla no es 1'>010 uplica-
ble at trigo, sino que alca.nza al centeno, á. la. ave·
na y al maíz: lo fácil qUd es comprobar la exaoti-
tud de lo indicado es seguramente una razóu para
qne procuren hacerlo 10B que no quieran seguir
sistemas más complicados de formar simientes ge·
nealógicas.
La Compaflia Arrendataria de Tabacos ha decla·
rada ce.!ante al Inspector tecnico dO} la Renta del
Timbre, en esta provincia, D. Nicolás Gallego.
El Noticiero Universal d*' Bar.Jelona, da cuenta
de una boda que ha tenido un desenlace mesperado.
Después de terminada la ceremonia, los nuevos
esposos se han despedido afeotnO!llunent6 á 111. puer-
ta de la iglesia, y en seguida cada uno ha ingresa-
do en un convento.
La Dirección general ha remitido á la J efatara
de ObrlL9 públicAll de Zaragoza, el proyecto refor-
mado del trozo cnart.o de la carretera de Zuera é
Murillo de Gállego por Luna.
En Madrid ha "nelto á resurgir la cnestión de
los concejales procesados por las denuncias del
marqués de Cabriñana.
El notable j:Jrisconsulto aragoné., nuestro pai-
eano D. Joaquín Martón y Gavin, actual Fisoal de
la Aulieucia de Madrid, ha pedido en las 'Distillas
celebradas por Call1aS seguidas contra varios con-
cejdes del Ayunta.miento de la villA y corte, con
motivo de las denuncia, prelentIloJ.!t por D. Julio
Urbina, la apertura del juicio oral.
Si la. Sal. decret.a de conformidad con la peti·
ción del Fiscal, se .entarán en el banquillo de los
acusados 18 concejales, muy conocido!t con motivo
de las denuncias del Sr. Urbina.
bineros el capítán del cuerpo D. Juan Carrasco y
Peraz Plaza.
-
Dice D [taNe que en villta del iucrelDento que
T& adqniriendo la agitaoión carlista en España, es
muy posiblfl que la Sant.. Sede dirija al episcopado
espanol nuevas y cate¡;óricaa instrucciones, .í. fiu
de que permanezca aleJll.do del movimiento y fiel ti.
la dinastía actual, pues l!adie ignora, concluye el
periódico romano, cuán grande es el decto que pro·
fesa León XIll á la familia reinante de Espafla.
Ra falleoido en Zaragoza el RTdmo. P Francis·
co Baraja, vicario general de las Escuelas Pías de
Espafia y AmériCA. Fué el ilustre escolapio hom-
bre de corazón noble y franco, ubio muy re!tpeta.
do y uno de los religiosos que maYaL" impulso han
úado á la nobilhima iU9titución de la9 Escuelu
Pias.
¡Dellcause en paz el el maestro de la ordpn esco·
lapia en la región aragonesa!
Se¡ún dice El f¡nparc,al, las Cortell no S8 reuni-
rán basta el día 20 de ~hyo, facha en la que cou
seguridad comenzará el Vic·cruci8 del diminuto
Sr. Castellano (a) ministro de ultramar, si Antes
no ha sido ncrificado, cosa que no tcndría naja de
particular. dada la exigua significación del mi!mo
en el gabinete conservador.
El dilo 1.. de Abril próximo .e reunirs. l. dipn-
taoi61l provincial.
Ha .ido destinado á elta Comandancia. de cara-
NUESTRA CARTERA
Nuestro muy distiuguido amigo D. Domingo
Sauz, oompetentisimo ayudante de Obras pqblicas
ie esta demaroaoión, ha ,ido ascendido á ayudante
segundo, oficial primero de admini.tració. nFelici-
ta~o. por ID ascenso á tan q nerido como buen
amigo.
Según nuestras noticias, dentro de brevel días,
tal vez el primer domingo de Abril, tendrá lugar
en Ayerbe la snbll8ta para adjudicar 1&1 obras ne-
cellarias para 1.. conducoi6n de agua. al interior
de dicha villa, mejora de gran utilidad y que ansía
el vecindario,
Stgún anunciamos en otro lugar, hoy le celebran
mi". en sufragio del alma de la Ilma. Sra. doll.a
Apalania CuauB,virtuosa y ejemplar esposa que fue
d. nueatro querido direotor D. Manuel Ripa. Con
.1 ~risto motiTo del aniversario que hoy ile celebra,
signifioamos á. nUeiltro queridísimo amigo, á, la par
que á, la oonsiderada y distinguida famiJia del mi.-
mo, la lincera parte que en lIU duelo hemos lleva-
do, y que testimoniamos mn, de veras, una vez
mú, á la recordación do feoba tan aciaga para el
Sr. Ripllo é hijos.
Se ban sell.alado 108 días del 3 al 8 de Mayo
próximo, ambos inolusive, para que los pneblos del
partido 4e Jaca oonourran á la c.pital á fin de re·
viaar los expedienWls de exenoión de quillta•.
por 1_ provincia d. La Laguna, para excitar' los
lJ,eblOl , Ja rebelión.
p El 68piritu de 10& pueblos es muy favorable á
Espana.
Lu notioias d. las reformas que le conceden á
Cuba que le Lan sabido por 109 periódicos última·
meD~ llegados, han producido deplorabilísimo
ef~to, entre los .lem~.to. esp.ftol~.
El corre.pausal del Beraldo telegrafía á 1111 pe-
riódico cont.88t.&ndo á lu preguntas que se le han
beho. Dioe el correlpoDs.l que desde Manila no
puede telegrafiar todo lo relativo" l. enfermedad
del general Polavieja, y que desde Hong-Kong
dirá detaUel.
Anade qUIla seliera de Polavieja debe ya eatar
enterada del verdadero estado de llalud de 811 es·
po~o.
Eatas palabras BOn oomentad.s esta noche en 108
circulo.,"
•
El dI. t1 de los corrientes fneron robados unol
corderos en nncorral propiedad deO. Manuel Gavia.
Como prelllntos autores del h~oho, laan ingresado
en lu circeles de este partido los vecinos de esta
ciudad Celedonio y Joaquín Santa Mana.
En algnnas ocuionea DOS hemos ocupado del
gran incremento que en est.t.s mont.d.as ha lIe&,ado
á alcanzar la nsnra. pero pocas Teces, en verdad,
como elite aflO, ha sido tan escandaloso el comercio
dela necesidad. Los labradores, fI.ltos de los recur·
lOS más imprescindibles, nos const.a que en algu-
Dos pueblos han obtenido alio¡o en SU9 desgracia"
ncudiendo á personas caritati'Da8 que, á razón de
treinta reales fanega, les han prest..do trigo, con
obligación de devolverlo en la era, al efectuar la
r.coleceióo. esto es, cuando su preoio varia. entra
catoru 6 diI!CÍ.éi. rtalu. Ó lo que e:J lo mi~mo con
un inter.), del cien por ciento.
iiY luego se dirá que DO hay cariaaa en la mon·
tan.a alto-aragonesa.
Según los dato. publicados por la. última rela-
ción del Diario Oficial del ministerio de la Guerra,
hau falleoido en Cuba los siguientes soldados del
partido d. J aoa: Francisoo Armas Salas, de Biss-
C&l; JOS8 Piti Farne, de Atarés; Antonio Grao Pé-
rGZ, de Santacma, y Ramón Sanra, de ViUanúa.
Desoansen en pu.
La antigua y muy acreditada casa de banca que
en Rueeta giraba bajo el respetable nombre de
nuestro amigo D. Juan Antonio Pie, funcionará
deade 1.0 de Abril con la razón de J. A. Pie é lIi-
jo", por hl.ber dado aquél participaCIón en los ne-




COftl'CIlluaies.-A las Od10 y media en I.s Benediclinas.
.:n la t.:atedral, {) I:ls nue,'e y meJia con scrmón que pre.
(hcala el Ilmo. y lh'dmo. Sr. Obispo.
l'da y ,4fumbradQ.-AI anochecer, en el Cnmen ttln
explicación de doctrina el'isliana por el reverendisim~ se.
ñor Olfispo.
iD l.UNES. -Ntra. Sra. de la Fuen Santa, Santos Clrilo
Jonaj, Pastor, Eustasio y Dertoldo, y Santas Acacia y GI:
bilrudes.
Al anochecer en .1 Carmen, "onrio v meditaciÓn.
30 MARTF.S.·-~lra. Sra. de la Cripta. Santos Juan Clj.
maco, Régulo y Viclor, y Santa Marg.rita.
Al Inocheeer, en el Carmen, Rosario)' Vía·c.rucis.
3t MIERCOU:s.-Ntra. Sra. de la M'isericordia. Santos
Amós, Amadeo y Denjamin, y Santas lblbina, Cornelia.
Al anochecer, en el Carmen, R06arfo,scrmOn ymiserere.
I JUE\·E5. - Ntra. Sra del Amor. Santos Venancio Caso
to, Macario y Valerieo, y ~nLa Teodora. •
Al anochecer, en el Carmen, Rosario., medUacitm
'.! VIE:RNES. -Ntra. Sra. de la I':ncioa. Santos Fnaeisco
de Paula, Ciriaco y Urbino, y Santas Teodosia J Maria
Egipciac...
A las sei3 de la tarde, en el Carmen, Rosario sermÓn J
miserere.
3 5iBA(lQ. Nira. Sra.ele Tollet. Santo; Benigno) Ulpia.
no, Ricardo y Nicetas, '! Sta~. Aiape y Eugr~cla.
Da principio en la catedral el Septenario de Oolores.
-=- z __
"




licenciad~ por.la Facul.tad de Medicina y Cirugía de
Madrid, MIembro titular de la Sociedad Cientrft-
ca Europea de Bruselas y,prlmlado con varia
medallas de oro.
Wll:L\Ll\'IA El DINTAIlJR.\S ARflrJGlALU yDPWGlDOS DI tA
BOCA
~QIQ; AltQ. IlIim. 4. - .Ii:S~.
Curación de 1~5 enf'rmedades de la boca, lumores, lIa.
gas, fistulas, canes, lJemooes, estomatitis., en general lo-
das las afecc!ones ue este órgano.
~n51ruCtlÓD d.e dentaduras arlificLales con perfección,
soh~e~ y economla, ga.rantizando la perfecta luasticación, 1
cornglCn~o en todo hempo las alteraciones que pudieran
n~tar~ aun cuando sean conslruidlS ain extraer raigones.
Limpieza de la dentadura sin destruir el esmalte .tlrman.
do los dieules movidos 6 descarnados, empastes orlfieacio-
nel;, e.oronas de !Jro en muell! careadas y todos los tnbljos
arhstlOOS eonOCldos hasta el día. ..
EXlncciltn SIN DOLOR, de diente~, mudas y raigünet
~unque estén muy careados y dificiJes, empleaod.o siempre
Instrumentos, anestésicos., desinfectantes modernos.
HORAS DE CONSULTA: De 9 á 12yde3á6
SE ~R1l1ENOA la casa núm. 5 de la calle ¡fa·
yor. '!Iene aguacD Jaoocina, ba~o en el ¡'ardíu, ¡nl-
talaClón ~e fnz el~rica y otras comod dades. iJ;¡
la rarm.a~la de D. Pío Casas, darán raZÓn del precio
y condiCIones.
lEÑA DE CARRASCA YRó'alE
se ilervirá por carretadas dando &viso á Antonio
Maiias óen el comercio EL sol.
MARIA llORO, MODISTA
que J~3 ejercido In profesi.ón dura¡tle "ario&: .b en eapi-
lates Import.antes, confeulOD3 con esmero y eCODomia toda
cla&e ~e preud.. para seporas¡ seiloritas 1 niOot. Ofrece s"
se"ielOS calle de BeJlldo, 11, t.·, izqRjerda.
SECCIÚN RELIGIOSA
MERCADO DE CEREALES
Tanto en lo~ mercado!' nacionales, como en los extran
jeros, nólase cierta (Jojedad en las 11 an53cciones de trigos.
Las cotizaciones tienden ~ la llaja, sin duda por el buen
aspecto que presentan los sembrados en la ma~'or parte de
las comarcas productoras en grande escala.
Precios duranLe la semana:
JI/lIllplona.·-Trigo. 6'25 peset.as robo; cenLeno, a 4'75
idem ill.; cebada, [¡ '14 rs. id.; avena, á 1:J id.
Equivalencia del cahiz da trigo a 40 pe;;eu¡s.
L/rida.- Trigo monte, clase superior, de t9'50 é !O pe-
seta~ la enarten tIe 73'36 liIros: íd. id. corrientel de 19 [¡
19'25 id.: cebada, de 9'tSO ~ 9'75 id,
Barctiona.-Trigo candeal, á 45'62 ~selas el cahíz;
Mancha, a45'6'l id. id.; ecbada, á 21'25 Id. id.; avena, ~
19''llS id, id.
Zaragoza.-Trigo catal~(1 monte, de f¡1; (l 4" pe~eta~ el
clhiz ó sean t79 litros 36 centilitros; hembrilla, de 40a 41
id. id ; huerta, de 38 a39 id id.; cebada, de 20 " 23 id id.
Jaca.-Trigo, ue 4'75 ~ 4'90 pesetas la fanega eon peso
de 18 kilos. C'bada, 3 id. id.
Jose Lacasa Ipiens
MAYOR, 28, JACA
Calle de Echegaray, número 8.
PONCHE ANDALUZ
JURJ noroíJ9DEl.
Se hallan de vent3 en esla ciudad en Iqs esttiblecimienlos df! D. Manuel Casujlls, don
Manuel Betés, D. Juan Oominguez, O. Mariano Reheto, Sres. Ara y Estallo, O. Cándido
LlIcort y O. Juan García.
Santos y cultos de la semana.
28 DOllINCO.-IV de Cuaresma.-I\trn. Sra. de Tréve·
ris. Saotos Castorl Doroleo y Sixto 111 J SclOla Forlunall.
MiJru de hura. -A las ocho en la catedral, capilla de
Santa Urosia. Alas nueve en la Escucla Pia. A las once tn
el Carmen. A las doce en la Catedral.
fÁBRICA DE CHOCOLATES CON MOTOR HIDRÁULICO
Depósito General: ECHEGARAY, 6, JACA.
PARA LA PRESENTE CUARESMA
se acaban de recihir los bacalaos





También hay de venta lentejas,




Se construye á la medida toda
clase de calzado con esmero yeco"
nomIa.
DE C. SERRANO Y C.'-JEREZ.
Se vende exclusivamente en el Caré de
Duran más las espinas que las llores,
¡Trislisima fortuna!
En la rosa ,.¡ espinas que, por serlo,
Duraron mucho m~s que su frescura.
Las llores se hablarán en su lenguaje,
Auoqur con \'oces mudils;
Superiores, cual son, á algunas almas,
¿Por qub no hao de bcnlir? Ellas perfuman.
Yo j)Em,'6 qur la I'o-a al pensamiento
Hablaba en YOZ Dculla,
Yo%. ronnada del aire que mo\'ia
Lo que restaba ya de su hermosura;
y le debió decir: <lEsla mar,ana
Oroé un3:S trenzas rubias,
Que aliado de la frente parecian
Bayo de sol naciente sobre espumas.
Dime; entre tu )' el pensamiento humano
¿Hay dilerencia alguna?
Pues desde alJi, de lo que así llamaban
Yo sorpreodl la fatigosa lo::ha.J)
El pensamiento 001' responderi:il,
Pues sus hojas o;eur1'>
Se mo\'¡eroo también, y acaso fueron
Estas que pienso In palabras suyas:
«En Iu t.a110 se ve la diferencia
Por qué tú me pl'egunlas;
Yo soy un pensamiento sin espinas,





Se liquidan con gran rebaja todas
las existencias de invierno.
DOÑA SIMONA GRACIA
PROFESORA EN PARTOS
tan conooida ya en esta pablaoión, ofrece DUOva-
mente sua servicios profesionales á su antigua
clientela de la localidad como de fnera.




En este comercio se hiln recibido nuevos
objetos jlilra regalar á quien compre el acre-
dilado
CHOCOLATE ELABORADO ABRAZO
Ycomo ya sabe el publico, lenemos reg:Jlos
para las personas que compren de una libra
en :Hlelante,
GORRAS de direrenle' rormas y colores, pa.
ra caballero y niiio, para invierno y verano,
á cualquier precio.
VELAS de cera y eSleáricas, )' otros 3rtí-





CALLES MAYOR Y CARMEN 1.
DTIN Y FERRER
Paf'liripan f¡ su clieulPla habrr tr3sladado
su Comercio de Tejidos y Ultramarinos del nú-
mi r'o 18 dc JI callr M<l)ol' al 23 de la misma
e:5qujna á la de Echegaray, allligua casa d~
O. Pascual Pradas.
